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いる。Zr とテレフタル酸からなる PCP である UiO-66 に SO3H を導入することによって、
湿度 40％で 10-3 S cm-1の高いプロトン伝導度を達成できた。しかしながら、湿度を 95％ま





   
図 1: 欠陥を含まない UiO-66のモデル(左)とテレフタル酸と酸素が欠損したモデル。 
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